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На множестве квадратных матриц одна из известных формул матричного тригонометрического 
интерполирования [1, с. 461] вида 
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Пример. Для матричной функции ,)( 2/3sin IeeAF A   где I – единичная матрица второ-
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построим интерполяционный многочлен вида (2) при .1n  Нетрудно заметить, что для 
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му построим их скелетные разложения, используя аппарат псевдообратных матриц Мура–
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Как видно, ранги матриц )(
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Таким образом, в нашем случае многочлен (2) при 1n  имеет вид 
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Как видим, многочлен (2) при 1n  достаточно хорошо приближает функцию ).(AF   
Алгебраические и экспоненциальные матричные интерполяционные многочлены, аналогичные 
(2), построены также в [1, с. 494] и [3, с. 145]. 
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Химическая реакция HIRES с участием восьми реагентов была предложена Шеффером (1975) 
для объяснения «роста и дифференциации растительной ткани независимо от фотосинтеза при вы-
соких уровнях светового облучения» [1, с. 168]. Соответствующие уравнения имеют вид: 
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